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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
72,6 ezer forint/tonna (+26 százalék), a takarmánybúzáé 63,5 ezer forint/tonna (+24 százalék), a takarmánykukori-
cáé 77,6 ezer forint/tonna (+62 százalék) volt június utolsó hetében.  
Ezzel egy időben az ipari napraforgómag termelői ára (magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt)  
166,6 ezer forint/tonna (+57 százalék) volt. A full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb  
12 százalék víztartalmú) 187,3 ezer forint/tonna (+32 százalék) áfa és szállítási költség nélküli áron értékesítették 
ugyanekkor. 
A fehércukor világpiaci átlagára 2021 májusában 383 euró/tonna volt, csaknem 3 százalékkal nőtt az áprilisihoz 
képest. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in Hungary, the producer price of milling wheat (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 72.6 thousand per tonne (+26 per cent), of feed wheat was HUF 63.5 thousand per tonne  
(+24 per cent), of feed maize was HUF 77.6 thousand per tonne (+62 per cent) in the last week of June. 
At the same time, the producer price of sunflower seed (with high oleic sunflower seed) was HUF 166.6 thousand 
per tonne (+57 per cent). Meanwhile, processors' sale price of full-fat soybean (33 per cent protein, 12 per cent oil 
and up to 12 per cent water content) was HUF 187.3 thousand per tonne (+32 per cent) excluding VAT and transport 
costs. 
According to the data of the European Commission, in the EU, the average price of white sugar was  






A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) júniusi előreve-
títése szerint a világ búzatermése 789 millió tonna lehet 
a 2021/2022. gazdasági évben, ami 2 millió tonnával 
haladhatja meg az előre jelzett felhasználást, így a világ 
búzakészletei 283 millió tonnára bővülhetnek a szezon 
végére.  
A Tallage francia piacelemző vállalat tájékoztatása 
szerint az Európai Unió nagy részén kedvező volt a má-
jusi időjárás az őszi búza fejlődéséhez. Franciaország-
ban az áprilisi hideg miatti esetleges terméskieséstől 
való félelem teljesen eloszlott, országos szinten nem 
voltak jelentős veszteségek. A májusi csapadék időben 
érkezett, javítva a búza betakarítási kilátásait. Az EU 
legnagyobb búzatermelő tagországának kibocsátása 
7,9 tonna/hektár hozam mellett az egy évvel korábbit  
26 százalékkal meghaladó, 36,8 millió tonna lehet. Né-
metországban 22,9 millió tonna (+4 százalék) búzát ta-
karíthatnak be az idén, hektáronként 7,9 tonna várható 
átlagtermés mellett. Lengyelországban a 2020. évitől  
1 százalékkal elmaradó mennyiséget, 11,8 millió tonnát 
arathatnak. Romániában 9,2 millió tonna (+45 száza-
lék), Bulgáriában 6 millió tonna (+23 százalék) búza ke-
rülhet a tárolókba 2021 nyarán. Magyarországon a Tal-
lage szakértői 5,2 millió tonna termést jeleznek. Az Eu-
rópai Unióban az egy hónappal korábbihoz képest fel-
felé módosították az termésvárakozást, összesen  
131,1 millió tonna búza betakarítására van kilátás. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy 
évvel korábbinál 26 százalékkal magasabb áfa és szál-
lítási költség nélküli, átlagosan 72,6 ezer forint/tonna 
termelői áron kereskedtek az étkezési búzával június 
negyedik hetében. A takarmánybúzával 63,5 ezer fo-
rint/tonnáért (+24 százalék) kereskedtek ugyanekkor.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza jegyzése a 
legközelebbi lejáratra vonatkozóan 234–247 dol-
lár/tonna tartományban mozgott június 21. és július 2. 
között. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a ter-








Az IGC júniusi jelentésében 1201 millió tonnára jelzi 
a világ kukoricatermését (+6 százalék) és felhasználá-
sát a 2021/2022. gazdasági évben, így a világ búza-
készletei változatlanul 267 millió tonnára tehetőek a 
szezon végére. 
A Tallage szerint az Európai Unióban sikeresen be-
fejeződött a kukorica vetése annak ellenére, hogy az 
áprilisi hideg időjárás miatt a tavalyi szezonhoz képest 
késtek a munkálatok. Magyarországon és a többi  
közép-európai tagországban a bőséges májusi eső mi-
att kedvező körülmények között indulhatott meg a nö-
vények fejlődése. Franciaország is elegendő csapadé-
kot kapott, de a meleg hiánya miatt csak lassan indult 
meg a növények kelése. Olaszországban az egyenlet-
len csapadékeloszlás is nehezítette a vetési munkákat. 
Bulgáriában és Romániában a növények fejlődése jú-
nius elejéig kielégítő volt. A nyugati tagállamokban gya-
koriak voltak az esőzések, a talajok vízkészlete feltöltő-
dött. Franciaországban a terület csökkenése ellenére 
(1,5 millió hektárra) a magasabb várható hozam miatt 
13,4 millió tonna (+1 százalék) kukoricát takaríthatnak 
be az idén. Romániában 2,6 millió hektárról 11,6 millió 
tonna (+20 százalék) termény kerülhet a tárolókba. Ma-
gyarországon 995 ezer hektárról (Agrárminisztérium) 
8,2 millió tonna várható terméssel számolnak a Tallage 
elemzői. Összességében az Európai Unióban 8,8 millió 
hektárt foglal el a kukorica területe az idén. Amennyiben 
a jelenlegi várakozások realizálódnak 7,4 tonna/hektár 
hozam mellett 65,3 millió tonna szemtermés betakarítá-
sára kerülhet sor 2021 őszén. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlago-
san 77,6 ezer forint/tonna termelői áron forgott a takar-
mánykukorica június utolsó hetében. Ez az árszint az 
egy évvel korábbit 62 százalékkal múlta felül. A Buda-
pesti Értéktőzsdén (BÉT) az ISCC NUTS II fenntartható 
takarmánykukorica júliusi jegyzése június 21. és július 
2. között 1500 forinttal, tonnánként 83,5 ezer forint/ton-
nára csökkent. A termény távolabbi határidőkre szóló 
jegyzése nem változott: a november–decemberi  
67,25–67,5, a 2022. március–júliusi 69–72 ezer fo-
rint/tonna volt ugyanekkor. Ezzel egy időben a chicagói 
árutőzsdén a kukorica fronthavi jegyzése 251–283 dol-
lár/tonna, a párizsi árutőzsdén 237–245 euró/tonna kö-
zött alakult. 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2021) 
Forrás: Euronext 
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 A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2021. július 2.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago  
(őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2021. szeptember 205 72 111 2021. július 237 70 547 
2021. december 207 72 726 2021. szeptember 240 71 312 
2022. március 208 73 254 2021. december 243 72 274 
2022. május 210 73 958 2022. március 246 73 170 
2022. szeptember 202 71 056 2022. május 247 73 563 
2022. december 204 71 583 2022. július 247 73 432 
KUKORICA 
2021. augusztus 239 83 895 2021. július 274 81 627 
2021. november 205 71 935 2021. szeptember 233 69 311 
2022. január 206 72 463 2021. december 228 67 859 
2022. március 207 72 726 2022. március 231 68 631 
2022. június 208 73 078 2022. május 232 69 100 
2022. augusztus 199 69 912 2022. július 231 68 772 
Forrás: Euronext, CME Group 









Búza 2021. július 237,22 34,2 31,4 
Kukorica 2021. július 274,47 36,3 40,2 
Szójabab 2021. július 533,37 28,2 27,4 
Szójadara 2021. július 418,65 25,0 26,1 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából 
matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövet-
kező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
 A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 28 712 115 143 105 541 33 455 3 742 67 999 69 438 57 742 39 347 11 462 16 418 
Kukorica 402 396 962 861 307 322 37 332 22 683 272 222 33 744 155 664 163 832 49 343 40 009 
Szójabab 207 297 401 873 116 447 39 277 19 306 90 898 19 178 67 076 99 246 36 955 28 310 
Szójadara 100 342 256 524 91 066 3 175 7 924 47 657 31 678 30 539 38 314 6 084 21 323 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 





 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 


















































 A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 284 269 268 276 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 259 247 246 246 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 256 251 247 240 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 255 242 242 235 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 299 299 284 290 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 298 289 282 280 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 214 235 234 229 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 254 246 245 243 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 248 246 240 234 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendelte-
tési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
 A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 












Bulgária, DEPPROD Dobrich 199 199 199 199 
Németország, DEPSILO Hamburg 243 244 242 240 
Franciaország, DELPORT Rouen 217 218 n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 189 189 189 189 
Németország, DEPSILO Hamburg 243 243 242 240 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 202 212 212 212 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 291 n. a. n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 245 245 246 240 
Franciaország, DELPORT Rouen 205 215 n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Muntenia 255 n. a. 196 174 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépko-
csira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 25. hét 2021. 24. hét 2021. 25. hét 
2021. 25. hét/ 
2020. 25. hét 
(százalék) 
2021. 25. hét/ 
2021. 24. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 
tonna 3 589 2 580 3 845 107 149 
HUF/tonna 57 670 62 558 72 501 126 116 
Takarmánybúza 
tonna 3 044 335 594 20 177 
HUF/tonna 51 355 64 997 63 482 124 98 
Takarmánykukorica 
tonna 14 112 6 875 1 966 14 29 
HUF/tonna 48 037 83 520 77 629 162 93 
Takarmányárpa 
tonna 3 900 … 10 877 279 … 
HUF/tonna 44 878 … 58 996 131 … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Kiszerelés Mértékegység 2020. 25. hét 2021. 24. hét 2021. 25. hét 
2021. 25. hét/ 
2020. 25. hét 
(százalék) 
2021. 25. hét/ 





tonna 2 057 3 121 2 668 130 85 
HUF/kg 82 90 91 111 102 
zsákos 
tonna 2 540 3 570 3 786 149 106 
HUF/kg 87 95 95 109 100 
zacskós 
tonna 1 334 2 176 2 287 171 105 




tonna … 61 90 … 148 
HUF/kg … 101 102 … 101 
zsákos 
tonna 17 46 42 243 91 
HUF/kg 104 104 103 100 100 
zacskós 
tonna 78 100 93 120 93 




tonna – … … – … 
HUF/kg – … … – … 
zsákos 
tonna – 54 41 – 77 
HUF/kg – 100 102 – 101 
Fehér kenyérliszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 479 1 664 1 544 104 93 
HUF/kg 81 90 90 112 100 
zsákos 
tonna 787 1 061 1 122 143 106 
HUF/kg 85 93 93 110 100 
Tésztaipari liszt  
TL 50 
ömlesztett 
tonna 564 628 719 128 115 
HUF/kg 85 94 94 111 100 
zsákos 
tonna 64 91 117 183 128 




tonna 119 96 88 74 92 
HUF/kg 104 117 115 111 98 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adatt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. május 2021. április 2021. május 
2021. május/  
2020. május 
(százalék) 




tonna 9 233 11 333 10 904 118 96 
HUF/tonna 95 911 103 985 104 776 109 101 
Hízósertéstáp 
tonna 10 459 10 042 10 508 100 105 
HUF/tonna 78 533 85 058 85 128 108 100 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 965,56 713,02 73,8 
10039000 Árpa, nem vető 186,11 163,32 87,8 
10059000 Kukorica, nem vető 1 587,12 1 718,33 108,3 
Import 
10019900 Búza, nem vető 35,99 42,30 117,5 
10039000 Árpa, nem vető 5,03 9,09 180,9 
10059000 Kukorica, nem vető 18,77 30,42 162,0 
Forrás: KSH 
 A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 
USDA IGC Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
BÚZA 
Termelés 776 794 773 789 741 768 
Felhasználás 782 791 769 787 737 761 
Export 197 204 191 191 172 181 
Import 197 204 191 191 172 181 
Zárókészlet 293 297 281 283 234 242 
KUKORICA 
Termelés 1 125 1 190 1 131 1 201 1 074 1 139 
Felhasználás 1 150 1 181 1 162 1 201 1 108 1 130 
Export 185 196 189 181 183 183 
Import 185 196 189 181 183 183 
Zárókészlet 281 289 267 267 234 243 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 




Az Oil World júniusi projekciója szerint 134,1 millió 
hektárról takaríthatnak be szójababot a világon a 
2021/2022. gazdasági évben. A globális szójababter-
més az előző szezonhoz képest 6 százalékkal nagyobb, 
378 millió tonna lehet, az északi féltekén 170,3 (+5 szá-
zalék), a déli féltekén 207,8 millió tonnára (+6 százalék) 
emelkedhet. A várható felhasználás (372 millió tonna)  
6 millió tonnával múlhatja alul a kibocsátást, így 99 mil-
lió tonna (+7 százalék) szójabab maradhat a tárolókban 
a szezon végére. 
Az Európai Unióban a szójabab vetését májusban 
az átlagosnál alacsonyabb hőmérséklet és esőzés za-
varta meg. A Tallage előrevetítése szerint 980 ezer hek-
tárról (+8 százalék) az egy évvel korábbihoz képest  
10 százalékkal több szójabab kerülhet az EU tárolóiba 
a 2021/2022. évi szezonban. Olaszországban 290 ezer 
hektárról 1,1 millió tonna (+8 százalék), Franciaország-
ban 170 ezer hektárról 460 ezer tonna (+12 százalék), 
Romániában 150 ezer hektárról 340 ezer tonna  
(+31 százalék) babtermést takaríthatnak be a gazdák 
2021 őszén. Magyarországon 57 ezer hektárról (Agrár-
minisztérium) 170 ezer tonna szójatermést valószínűsí-
tenek a Tallage szakértői. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a full-fat szóját (33 szá-
zalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 száza-
lék víztartalmú) az előző évinél 32 százalékkal maga-
sabb, 187,3 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli áron értékesítették június negyedik hetében.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab júliusi 
jegyzése 489–533, a szójadaráé 381–421, a szójaolajé 
1316–1473 dollár/tonna tartományban mozgott június 
21. és július 2. között. 
Repcemag 
Az Oil World júniusi előrevetítése szerint a repce-
mag és a canola globális területe 33,9 millió hektár  
(+4 százalék) lehet a 2021/2022. gazdasági évben.  
A kibocsátás 3 százalékkal haladhatja meg az egy évvel 
korábbit, 66,4 millió tonnára tehető.  
A Tallage június végi tájékoztatása szerint Románi-
ában és Bulgáriában a heves esőzések és az alacsony 
hőmérséklet a tavasz második felében kedvezett a rep-
cetáblák fejlődésének. Eközben Csehországban, Szlo-
vákiában és Magyarországon száraz idő volt jellemző, 
ami negatívan befolyásolhatja a hozamokat. Az észak-
európai tagországokban jó állapotban voltak a repceföl-
dek június közepén. Összességében az állományok ál-
lapota az Európai Unióban – néhány közép-európai tag-
ország kivételével – kielégítő, ezért az egy hónappal ko-
rábbihoz képest 17 millió tonnára felfelé módosították a 
várható kibocsátást, amely az előző szezonét 3 száza-
lékkal haladná meg. A főbb repcetermelő tagországok 
közül Németországban 3,7 millió tonna (+6 százalék), 
Lengyelországban 3,1 millió tonna (2020: 3,1 millió 
tonna), Franciaországban 3 millió tonna (–9 százalék) 
olajmag kerülhet a tárolókba. Magyarországon a  
Tallage szerint 860 ezer tonna repcemagot arathatnak. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repcemag 
augusztusi jegyzése június 21. óta 490–538 euró/tonna 
között alakult. 
Napraforgómag 
Az Oil World adatai szerint 29,7 millió hektárról  
(+6 százalék) 15 százalékkal több, 58 millió tonna nap-
raforgómagot takaríthatnak be a világon a 2021/2022. 
gazdasági évben.  
Az Európai Unióban a napraforgómag vetése a ku-
koricához és szójababhoz hasonlóan lassabban zajlott. 
Az EU fő termesztési területein, Romániában és Bulgá-
riában a május végi, június eleji időjárás optimális volt a 
növények fejlődéséhez, miközben a közép-európai tag-
országokban az egyenletlen csapadékeloszlás miatt 
vegyes képet mutattak az állományok június közepén. 
Az EU-ban 4,4 millió hektárról (+1 százalék) 9,8 millió 
tonna (+14 százalék) napraforgómagot takaríthatnak be 
a gazdák az idén. A várható termés Romániában  
11 százalékkal (2,7 millió tonna), Bulgáriában 18 szá-
zalékkal (2 millió tonna), Magyarországon 11 százalék-
kal (1,9 millió tonna) növekedhet (Tallage). 
Az AKI PÁIR adatai szerint a magas olajsavtartalmú 
napraforgómagot (HO) tonnánként 160,4 ezer forintért, 
a nagy olajtartalmú napraforgómagot (LO) 168,1 ezer 
forint/tonnáért vásárolták a feldolgozók és a kereskedők 
június utolsó hetében. Az ipari napraforgómag (össze-
sen) áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az egy 
évvel korábbihoz képest 57 százalékkal magasabb, át-
lagosan 166,6 ezer forint/tonna volt. A Budapesti Érték-
tőzsde árupiaci szekciójában a nagy olajtartalmú nap-
raforgómag október–decemberi tőzsdei elszámolóára 
nem változott június 21. és július 2. között, egyaránt 





Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
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 Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2021. július 2.) 
 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
Repcemag 
2021. augusztus 537 188 719 
2021. november 535 188 192 
2022. február 529 185 905 
2022. május 524 184 322 
2022. augusztus 442 155 478 
2022. november 442 155 478 
 
CME/CBOT, Chicago  
Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
Szójabab 
2021. július 533 158 623 
2021. augusztus 527 156 612 
2021. szeptember 517 153 858 
2021. november 514 152 875 
2022. január 515 153 224 
2022. március 506 150 536 
Szójadara 
2021. július 419 124 505 
2021. augusztus 420 125 029 
2021. szeptember 423 125 717 
2021. október 424 126 045 
2021. december 428 127 258 
2022. január 427 127 061 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2021. június 29.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
1 198 420 478 
Napraforgóolaj (finomított) 1 353 492 642 
Szójaolaj (nyers) 1 183 415 211 
Szójaolaj (finomított) 1 263 455 760 
Napraforgódara 
Ausztria 
275 96 773 
Repcedara 345 121 406 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Olajmagpiaci információk 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 

















































 Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
580 542 520 551 
Brazília 
FOB 
579 525 520 555 
EU 
CIF USA-ból 
652 602 n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
630 596 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
573 573 577 578 
Argentína, Up River 
FOB 













658 608 611 634 
EU 
CIF Hamburg 
646 584 n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
601 603 546 542 
Kanada 
FOB 
726 654 666 719 
Ukrajna 
FOB 













n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
657 641 602 597 
Ukrajna 
FOB 




330 320 n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




1 390 1 240 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




1 075 980 n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, 
Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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 Az ipari napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 25. hét 2021. 24. hét 2021. 24. hét 
2021. 25. hét/ 
2020. 25. hét 
(százalék) 
2021. 25. hét/ 
2021. 24. hét 
(százalék) 
Ipari napraforgómag  
(magas olajsavtartalmú, HO) 
tonna – … 199 – … 
HUF/tonna – … 160 412 – … 
Ipari napraforgómag  
(nagy olajtartalmú, LO) 
tonna – 58 781 – 1 341 
HUF/tonna – 177 999 168 119 – 94 
Ipari napraforgómag 
(Összesen) 
tonna 5 804 209 980 17 469 
HUF/tonna 105 849 177 784 166 554 157 94 
Repcemag 
tonna 2 765 … … … … 
HUF/tonna 123 766 … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 25. hét 2021. 24. hét 2021. 24. hét 
2021. 25. hét/ 
2020. 25. hét 
(százalék) 
2021. 25. hét/ 
2021. 24. hét 
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 2 477 … 374 15 … 
HUF/tonna 220 726 … 380 415 172 … 
Napraforgódara 
tonna 3 474 4 853 3 998 115 82 
HUF/tonna 59 786 69 941 72 830 122 104 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 1 270 … … … … 
HUF/tonna 70 285 … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 25. hét 2021. 24. hét 2021. 24. hét 
2021. 25. hét/ 
2020. 25. hét 
(százalék) 
2021. 25. hét/ 
2021. 24. hét 
(százalék) 
Full-fat szója 
tonna 129 174 104 81 60 
HUF/tonna 141 651 167 979 187 312 132 112 
Szójadara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Szójaolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem 
tartalmazza. 




 Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




1205 Repcemag 273,93 183,67 67,1 
1206 Napraforgómag 108,83 138,89 127,6 
2304 Szójadara 37,57 43,34 115,4 
Import 
1205 Repcemag 4,87 13,68 280,8 
1206 Napraforgómag 45,50 38,74 85,1 
2304 Szójadara 98,77 153,53 155,4 
Forrás: KSH 
 A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
SZÓJABAB 
Termelés 364 386 358 378 362 380 
Felhasználás 322 332 364 372 367 376 
Export 171 173 164 n. a. 170 172 
Import 168 173 167 n. a. 170 172 
Zárókészlet 88 93 93 99 99 103 
REPCEMAG 
Termelés 71 74 65 66 72 76 
Felhasználás 73 74 64 n. a. 75 75 
Export 17 17 17 n. a. 18 17 
Import 17 17 18 n. a. 18 17 
Zárókészlet 6 6 n. a. n. a. 4 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 50 55 50 58 49 55 
Felhasználás 50 54 46 n. a. 50 54 
Export 3 3 3 n. a. 3 3 
Import 3 3 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 2 2 n. a.  n. a. 3 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A fehércukor világpiaci átlagára 2021 májusában 
383 euró/tonna volt, csaknem 3 százalékkal nőtt az áp-
rilisihoz képest. A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehér-
cukor fronthavi jegyzése a június 21-i 426 dollár 
(USD)/tonnáról július 2-ára 450 dollár/tonnára emelke-
dett. A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor front-
havi jegyzése a vizsgált időszak elején 370 dollár/tonna 
volt, az időszak végén 400 dollár/tonnán állt.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2021 áprilisában 395 euró/tonna volt, 
nem változott az előző havihoz képest. Az Európai Unió 
a fehércukor feldolgozói árát adatvédelmi okokból tag-
országonként nem teheti közzé, ezért a tagországok je-
lentett adataiból három regionális átlagárat képez és azt 
hozza nyilvánosságra. Áprilisban az 1. régió (Ausztria, 
Csehország, Dánia, Finnország, Magyarország, Litvá-
nia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) átlagára 
389 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó meghatározó 
termelő országok (Franciaország, Németország, Hol-
landia, Egyesült Királyság, Belgium) átlagára ennél ala-
csonyabb, 387 euró/tonna volt. A déli országokat, Bul-
gáriát, Spanyolországot, Görögországot, Horvátorszá-
got, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tömörítő 
3. régió átlagára 455 euró/tonna volt, 1 százalékkal nőtt 
az előző hónaphoz képest.  
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint az unió 
cukortermelése a 2020/2021. gazdasági évben a június 
22-ig rendelkezésre álló adatok alapján 14,5 millió 
tonna, az Egyesült Királyságé 0,9 millió tonna lehet.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
(2020. február 1-től 2020. december 31-ig Európai  
Unió + Egyesült Királyság) cukorimportja a 2020/2021. 
gazdasági év június 16-ig eltelt időszakában 931 ezer 
tonna volt, 38 százalékkal csökkent a 2019/2020. évi 
szezon hasonló időszakában beszállított mennyiséghez 
képest. Az uniós importon belül a vámmentes EPA/EBA 
(Európai Partnerségi Megállapodások/„Mindent, csak 
fegyvert ne!”) megállapodások keretében érkező cu-
korimport 333 ezer tonna (–42 százalék) volt.  
A Mauritiusról és a Fidzsi-szigetekről beérkező mennyi-
ség az összes EPA/EBA import 35, illetve 25 százalékát 
tette ki a megfigyelt időszakban. A WTO-kvóták közül a 
11 euró/tonna vámtételű, ideiglenes brazil kontingens 
(78 ezer tonna) teljes mértékben kimerült, a Balkán-
kvóta kihasználtsága 61 százalékos volt június 23-ig. Az 
Európai Unió által a cukorra biztosított 2021. évi  
186 ezer tonnás kedvezményes vámkontingenst Kö-
zép-Amerika 67 százalékban használta ki június 18-ig, 
a Dél-afrikai Köztársaság pedig a 150 ezer tonnás 
mennyiség 7 százalékát hívta le június végéig. Az ukrán 
vámkontingens (20 ezer tonna) 45 százalékát használ-
ták ki. 
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint a 
2020/2021. gazdasági év június 16-ig eltelt időszaká-
ban az unió cukorexportja 516 ezer tonna volt, 17 szá-
zalékkal elmaradt az előző gazdasági év hasonló idő-
szakának mennyiségétől. A cukor 21 százalékát Izra-
elbe, 13 százalékát Norvégiába, 11 százalékát az Egye-
sült Királyságba, 9 százalékát Svájcba és 8 százalékát 





 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2021) 
Forrás: ICE 
 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II. (2021) 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2021) 
Forrás: LIFFE 














































































































































































































































































































 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2020–2021) 
Forrás: Európai Bizottság 
 A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2020–2021) 
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.  

































EU-átlagár 1. régió 2. régió 3. régió
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: KSH 
 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 






















 A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2020 2021a) 
Az elmúlt öt 
év átlaga 




EU n. a. 73,6 73,6 99,9 n. a. 
Ausztria 79,5 72,8 74,2 98,1 91,6 
Belgium 84,4 87,2 84,8 102,8 103,2 
Csehország 61,5 63,6 63,1 100,9 103,4 
Németország n. a. 76,9 73,9 104,1 n. a. 
Dánia 77,1 70,7 72,0 98,1 91,7 
Spanyolország 93,6 91,2 89,2 102,2 97,5 
Finnország 38,5 42,0 39,2 107,1 109,1 
Franciaország 62,5 82,8 82,3 100,6 132,0 
Horvátország 73,8 67,0 66,3 101,0 90,7 
Magyarország 58,3 66,8 62,4 107,1 115,0 
Olaszország 59,4 63,3 65,5 96,6 106,6 
Litvánia 68,1 58,2 62,3 93,3 85,0 
Hollandia 82,1 86,9 82,9 104,9 105,8 
Lengyelország 57,9 57,5 61,7 93,2 99,2 
Románia 40,4 43,0 40,2 107,0 106,5 
Svédország 68,0 65,4 64,9 100,8 96,1 
Szlovákia 60,4 61,3 60,6 101,2 101,5 
a) Előrevetítés.  
Megjegyzés: n. a. – nincs adat 
Forrás: Európai Unió 
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